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Plegarias por la paz, 
en las horas tilicas 
3 Toda España, como el mundo cris-
ÉTI tiano, ha realizado el magno home-
m naje a S. S. Pío XII, Las plegarías de 
^ todos los católicos se han unido en la 
4nt( fecha del 25." aniversario de la consa-
antt gración episcopal del Padre Santo 
Bat para invocar en las intenciones de 
le<1 éste la paz del mundo. Tal ha sido 
^ el homenaje, el mejor que podía ha-
cérsele y el más conforme con el 
lata espíritu de nuestra Religión, el más 
^ necesario en estas horas de cruento 
jC" belicismo en que la Humanidad toda 
mi» está envuelta en los horrores de la 
:d guerra más espantosa y extensa que 
g jamás se conoció. 
}jd0 Nadie más apto y neutral que el 
illas Padre de todos los cristianos, Jefe 
abj del Imperio espiritual más vasto de la 
18ta tierra, para hacer esta llamada al 
¡¡¡^corazón de los magnates de las na-
dia clones en guerra, y para en nombre 
trio: de los creyentes elevar a Dios sus 
w preces, impregnadas de hondo misti-
.iol cismo, para implorar el cese de esta 
ditr sangrienta lucha y la vuelta a la nor-
ítej malidad, con instauración de una paz 
justa que evite el germen de futuras 
guerras. 
En este universal concento de ple-
garias en el homenaje al Papa, ha 
sobresalido el pueblo español, pueblo 
latnbién al que el Pontífice ha hecho 
obieto de predilecciones destacadas 
su afecto diciendb 
jolemne: rDios 
• • .:. 
u 
en ocasión 
mira a España con 
y depositando un beso 
^nuestra bandera, porque España 
ü€'es y ha de ser siempre la primera 
p e n d e r la causa de Dios. 
por desgracia, el Papa, cuya 
a todos los pueblos y fué 
üchada por millones de criaturas 




^ que no se ve aparecer la aurora 
1>az €n esta fgrrjjjig en qUg 
Rocían las más terribles bata ' 
aníllete envuelve 
as 
a vez mA% 
tierras y niares. Y el Padre de la c r i s -
tiandad evoca la situación de las 
gentes que viven en los países ocu-
pados militarmente, y el de los com-
botientes alejados de sus hogares y 
de sus profesiones, y el de las fami-
lias angustiadas por la ausencia de 
aquéllos y faltas de su amparo, pri-
vadas de sustento y de medios de 
vida. Y con sus palabras, que rezu-
man amargura y dolor, el Papa ha 
hablado del otro «frente», del frente 
familiar, del que llega un grito uná-
nime que clama: «devolvednos a 
nuestras ocupaciones pacíficas». 
La voz del Vicario de Cristo en la 
tierra ha llevado al mundo un con-
suelo y una esperanza, porque las 
plegarias unidas de todos ios católi: 
eos serán escuchadas por Dios. 
¡EMPRESAS MERCANTILES! 
Cualquiera duda que os ofrezcan las 
nuevas [disposiciones sobre el pa&o del 
Subsidio Familiar, resolvedla llamando 
al teléfono de esta Delegación Provincial. 
m i CEÍIUARÍO DE 
A l JÜAli OE LA CHOZ 
Par Juan María López Aguilar. 
Ei siglo XVI español, liene carac-
teres literarios muy acusados. E l 
sentimiento, lírico refleja claramente 
las corrientes renacentistas venidas 
de Italia, que ahondaron tanto en las 
doctrinas platónicas- Corre parejas 
con la escuela lírica un profundo 
laboreo teológico que en oposición 
al movimiento luterano, prospera en 
íntimas facetas nacionales, matizando 
al genio hispánico de un saber a lo divi-
no que en el campo del pensamiento 
va a abrir ancho y adecuado cauce a 
la idiosincrasia de la época. Nacen 
la ascética y la mística cristianas. 
Inconfundibl.m con otros sistemas, 
profundamente ortodoxas, sin leve 
ábrabra de duda herética por enton-
ces, se puede reunir en haz apretado 
y denso un selecto grupo de obras 
que dan vida propia a lo largo del 
siglo a graves y doctrinales teorías 
dogmáticas. 
Hasta dos mil en número señala 
Menéndez Pelayo a una vasta legión 
de escritores que cooperan en la de-
fensa de nuestro dogma en una cau-
sa, que si cumple un fin salvador 
para aquellos espíritus ahitos de afán 
ultraterreno, aumenta suestra riqueza 
literaria con las más bellas creacio-
nes en prosa y en verso. 
San Juan de la Cruz llega a la más 
alta cima del sentimiento místico. 
Lo que en otros es amoroso escarceo 
para conseguir el más alto fin en la 
tierra, el amor a Dios, resplandecien-
te en todo lo creado, en él es experi-
mento real y físico, como alma que 
no se entretiene en ligeros motivos y 
quiere de vero llegar a la Presencia 
Suprema para gozarse en su contem-
plación. 
Las gradas heroicas señaladas por 
los teólogos como vías, purgativa, 
iluminativa t unitiva en milagrosa sín-
tesis, se le da como gracioso galar-
dón a su cotidiano y eterno sufrir. 
La mística pudo ser hasta él. un 
fenómeno subjetivo. Ahora se traduce 
en arma poderosa que ha de conse-
guir benéficos frutos para su religión. 
Esto le induce a trasplantar su secre-
to sentir, y gozoso participar, a otras 
almas que como la suya sienten un 
aleteo interno, pero no son capaces 
de balbucir sus inquietudes. 
San Juan de la Cruz, andante caba-
llero de Cristo, consigue volcar su 
íntimo caudal poético-raístico a la 
difícil expresión literaria que exige 
lodo un sector teológico. E l milagro 
aparece latente. Los íntimos arrobos, 
los dulces coloquios del alma enamo-
rada, los inflamados éxtasis, logran 
plasmarse c^n las menos palabras 
posibles. E s una prueba que nace 
perfecta. ¿Qué importa que la técnica 
se vea en próximos precedentes? 
¿Qué, menos, que su contenido brote 
del venero bíblico, si hasta él y nunca 
más va a lograr forma única? 
Cuatro partes fundamentales seña-
P á g i n a 2.t — E L SOL D E A N T E Q U C R A 
A - F I I 
Un la labor del poeta. Llevaba su 
noche oscura enraizada a su vida y 
nos la da cuando adquiere el conven-
cimiento de que su yo ha de aumen-
tar el manantial espiritual. Junto con 
la Subida del monte Carmelo la Noche 
oscura del alma es como un anticipo 
del celestial Cántico espiritual entre el 
Amado y la Esposa, sin duda la más 
intensa y poética creación religiosa. 
Pletórica de unción, de intuitiva pe-
netración estética, el diálogo tras-
ciende a la cumbre de lo genial y se 
ve como asistido el santo poruña 
i n s p i r a c i ó n sobrehumana que le tras-
planta en pos, de lo supraterreno a 
regiones gratas sólo a los que como 
é! pueden gozarse en recrearlas. La 
forma expositiva, sucinta, breve, lleva 
un juego metafórico que le da, dentro 
de su límite artístico, un exacto para-
lelismo de ideas y conceptos. 
«La noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora 
la música callada, 
la soledad sonora 
la cena que recrea y enamora.» 
Termina su ascensión mística con 
su Llama de, amor viva, composición 
poética que como lo anterior recoge 
otro momento de ardiente devoción 
en que el espíritu anegado de celo 
suspira por concentrarse en el Ser 
Unico para gozarlo, entenderlo y 
amarlo. Como Teresa de Jesús, estas 
maravillosas obras salieron conscien-
tes de la necesidad de ellas. A sus 
muy amadas hijas en religión les re-
parte estos dones y para que en él 
todo sea perfecto, sus poesías van 
explicadas en prosa, motivando su 
e x p o s i c i ó n un completo tratado de 
experiencias mís t i cas . 
Difícil nos sería en materia tan 
propicia y. sabrosa como la de in¡er-
pretar la obra de tan gran Escritor, 
hacer en estas ^ligeras anotaciones, 
una clara y merecida exegesis de su 
contenido. Halagúenos la certeza de 
haber removido siquiera modesta-
mente en estos dos artículos, en ¡a 
vida y la obra de tan gran Santo, 
' para í iu raentar la gloria de su nom-
bre y ¿1 ejemplo de su gran mis ión en 
nuestras gloriosas letras. 
m. mm SE CASTRO 
ESPECIALISTA EN: 
[Dlerffi8ttsiie92riiaiia.eariz. otiles 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FEftNANDO, 152 
A R A 9 • ESTEPA, TELÉFONO 36 
CUilirLiniEITO PASCUAL 
El! LA PRiSlOil 
Como todos los años, en la Prisión 
de este partido se ha verificado el 
cumplimiento pascual de los en ella 
recluidos i con un solemne acto, final 
de las santas misiones que han corri-
do a cargo de los PP, Capuchinos. 
Tuvo lugar el jueves, día de la As-
censión, con una misa oara la cual 
se instaló un altar en el despacho de 
la Dirección, cuyas paredes, así como 
las del vestíbulo^ fueron cubiertas con 
tapices y colgaduras. 
Ante la imagen del Crucificado dijo 
la misa el R. P. Salvador de Monte-
frío, presidiendo con el jefe de la Pri-
sión, don José Fuensalida Alba,el 
primer teniente de alcalde don Alfon-
so González Guerrero, juez don Fran-
cisco García Guerrero y jefe de Poli-
cía don Antonio Quero Delgado, es-
tando también presentes los oficiales 
de dicho establecimiento don Enrique 
Bellido Borrego y don Emilio Ureña 
López, el jefe de la Guardia Munici-
pal don Juan de Dios Negrillo Con-
treras, el jefe de Correos don José 
Puche Aragüez, el agente de Policía 
don Antonio Ureña López, el secre-
tario del Juzgado Militar don Hono-
rio Arrontes Andrés, los 'auxiliares 
del mismo Juzgado don Luís de la 
Oliva Pizarro y don Francisco Pdáez 
Pelái'Z, el oficia! del Juzgado de Ins-
trucción don José Morente, el deposi-
tario municipal don Enrique Bellido 
Lurnpié y su hijo don Antonio Bellido 
Borrego y otros señores,, así como 
varias .señoras y señoritas. 
Durante ei santo sacrificio pronun-
ció una plática exhortativa y de ex 
plicación del acto euedrístico con 
gran sencillez y emocionados concep-
tos el R. P. José María de Pozoblanco. 
La Comunión fué recibida por las 
autoridades y personal de la Prisión 
en primer término, y seguidamente 
por varias mujeres y todos los hom-
bres allí recluidos, verificándolo con 
verdadera unción y orden. 
Terminado el acto religioso y en el 
patio central de la Prisión formaron 
todos aquéllos, y el señor juez del 
partido, como es costumbre, puso en 
libertad a una docena de presos pre-
ventivos, los cuales manifestaron su 
agradecimiento. También expresaron 
varios reclusos su gratitud por el tra-
to que reciben en la Prisión, tanto 
para el jefe como oficiales de la mis-
ma, «y en especial, en nombre de to-
dos, uno de ellos leyó unos versos 
dedicados al P. José María, expresi-
vos del afecto creado por sus bonda-
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Durante toda la semana continuar(| vues 
las funciones en San Juan, dedicadas i Te 
Santísimo Cristo de la Salud y del¡Nsco: 
Aguas, que este año alcanzan el númeJ mi al 
de dieciocho. 
Exaltación del fervor antequerano pj berm 
la milagrosa imagen son esas fúñete CD 
E l señor Fuensalida y subaltert¡ 
atendieron a los invitados, que k 
ron 'obsequiados, repartiéndose 
pués a los reclusos una comida 5¡ 
traordinaria. 
E l Excmo. Ayuntamiento ha 
como de costumbre, un donativo; 
favor de los presos y con motivo M 
cumplimiento pascual. 
$1 empleas permanentemente a mit 
de diez productores, cualquiera ^ 
sea tu capital, desde el mes de Abril ¿$1 
obligado a pagar el Subsidio Familim 
tas trabajadores. 
Las cilos y pcesi del 
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piadosas, y buena prueba de ello es 
numerosa asistencia que tuvieron esp 
cialraente las costeadas por los jóvem 
de ambos «exos y por los funcionar! 
municipales; unos y otros adornaron 
templo con exquisito gusto. 
El P. Carmelo de la Cruz ha venii 
pronunciando una serie de sermoni 
muy elocuentes y llenos de doctrina 
erudición. Por ello y por su bien tiraM 
da voz se le escucha con gusto y attí 
concurrencia. 
Queda hoy por celebrar la función i 
dicada al Señor por su Real Herraandai 
cuya Directiva encarece la asistencia |frote 
los cofrades^ y mañana lunes, tendrá 
gar la ultima, costeada por el Excel? 
simo Ayuntamiento por primera vez. 
La procesión, según está ya anuncia 
se verificará el próximo domingo, 24" 
corriente raes, saliendo de la iglcsU . 
San Juan a las siete y media de lataf|^ad 
Se ha desistido de cambiar el itineiwjf111 
y por consiguiente recorrerá las cuesy.^ ja 
hasta la plaza de San Sebastián, sigu1!' 110 
do por la calle Encarnación, la Cal^|pl 
calles Diego Ponce, Cantareros y Ssteq 
para regresar por las cuestas hasta' 
templo. 
Aunque la escasez de cera acortars" 
filas de devotos alumbrando, es de ^ | 
rar la mayor concurrencia, y la DireC!| 
ruega a las señoras se sitúen en dos i'i 








M U E B L E S , D E C 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a S A R C I A (Nombre regi*^ 
A.'Qarcía * LUCBNA 
AGEN f í RN AN TEQUi lSA; CRISTÓBAL ÁVILA H e » £ c l L 
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R/IARM D E T O D i S C L A S E S d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
^ r e d e r o V O A. R. S A E Z A - fS/IÁ L. A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í AS - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: CRISTÓBAI . A V I L A Tlf . , 63 
5, íáidro a los labradores 
v obreros antequeranos 
yi? dirijo desde el Ciclo a todos los 
6Ue trabajáis los campos hermosísimos 
. ¿e esta vega antequerana, para conver-
1 sar con vosotros y deciros algunas ideas, 
l para bien vuestro y de los intereses de 
1 [a Patria, en la que yo nací, trabajé y me 
1 santifiqué. 
primero: Os digo, en primer lugar, la-
bradores y obreros antequeranos, que 
pido sin cesar por vosotros, los que su-
Bii dais y cultiváis la tierra, y ya veis cómo 
f| el Divino Corazón de Jesús, colocado en 
J su majestuoso monumento en la Glorieta, 
' bendice vuestros campos, los riega abun-
dantemente, y es un consuelo contem-
plar vuestras campiñas. 
Segundo: Yo comprendo mejor que 
vosotros, cuánto vale la oración asidua 
del labrador y del obrero. Orad, pues, 
labradores y obreros, que yo con ¡a ora-
ción me hice Santo y feliz, sudad y tra-
bjjad con paciencia, yo os lo digo por 
J vuestro bien espiritual y material. 
¡1 Tercero: Ya que vosotros me habéis 
iJescogido por patrón, agrupaos junto a 
ie| mi altar, invocad mi protección e imitad-
Imeenmis virtudes, para que juntos ala-
p|bemos ai Señor, y El nos bendiga. 
lBj Cuarto: El año anterior presencié los 
; cultos que me ofrecisteis, y aunque fue-
sp|ron solemnes, erais pocos los labradores 
K y obreros para una ciudad como Ante-
ri! quera, eminentemente agrícola. Unios en 
nléste, todos, en mi iglesia, y en tal forma 
pe no quede un solo trabajador del 
liicampo sin alabar mis virtudes para des-
nlpués imitarlas. 
Y cuando en ella estéis fijaos en la ne-
cesidad de reparar esta mí iglesia, que 
tiles vuestra y vuestro refugio. Yo os pido 
que connibuyáis a su arreglo porque con 
honraréis vuestros antepasados que 
•a edificaron en mi honor y veréis mi 
jjprotección sobre vuestros campos y so-
' Dre vosotros, como ya lo tenéis experi-
ftfntado. 
Esto dice el Sanio, labradores y obre-
mos antequeranos; por ello todos este 
i no debemos agruparnos junto a San 
ian ' ^ i 0 3 1 * ^ cultos solemnísimos y 
JDO e¿er'e con ^echos cuanto él hace 
Iqu 0SOÍros' Que n0 se di8a ^ Ante-smra es una excepción, sino al con-
'¡(jj10: demos ejemplo de amor y agra-
liSammie,1to y entusiasmo por nuestro 
' 0 Patrón San Isidro, nuestro pro-
ector y medianero. 
f 0 s DISCOS viejos, rotos y j 
ínt|9uos sólo producen estorbo j 
LOS COMPRA ENTEROS í 
O EN PEDAZOS 
E l próximo miércoles no hay 
9'0grüma de esta casa por Radio 
Antequera, 
1VIAIV Z 3 d 0 1 OOSIONVyj 
mmmm 
Triiiprlii ie liliiiri 
í m \ m de Estanístíca y BacioiiaisisníG 
MUY INTERESANTE 
Se pone en conocimiento de todos los 
vecinos de esta^cludad, que hasta fin del 
mes de Mayo y como plazo definitivo se 
extenderán duplicados de aquellas carti-
llas de racionamiento que se encuentran 
en mal estado; bien entendido que pasa-
do este plazo improrrogable los que 
no tengan sus cartillas en perfectas con-
diciones de comprobación no les serán 
entregadas por los industriales de co-
mestibles y panadería sus raciones co-
rrespondientes y al serles extendidos los 
duplicados de la misma pasada esta fe-
cha serán sancionados metálicamente. 
Las horas de oficina son de diez a una 
y media de la mañana y de cuatro a seis 
de la tarde. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Antequera 15 de Mayo de 1942. 
EL DELEGADO LOCAL 
ÜPl muer 
Tener la oportunidad de paladear 
ios verseros HITARES 
Bodegas S C H O L T Z HER-
R M H O S , Málaga. 
J . R U I Z y C.a Jerez. 
C A L I X T U S S . ñ , , San Sadur-
ní de Noya, y el incomparable 
Vino de Mesa M m i í f í t Z 
L A C U E S T A Hnos. Ltda . 
H a f o (Rioja.) 
A G E N T E : : 
QUINTÍN MARTÍNE 
NEGOCIADO DE 
ITIFANTE D0T1 FE^HATIDO, 
ABASTOS 
Habiéndose recibido en este Negocia-
do las guías de circulación expedidas 
por !a Comisaría de Recursos de esta 
Zona y correspondientes a los cupos de 
reserva familiar de los señores que se 
expresan a continuación, se les participa 
f que pueden recogerlos a partir del pró-
I ximo lunes de estas oficinas. 
D. Gabriel Lanzas. 
\ '•> Luis Pérez de Guzmán. 
í » Joaquín Vergara. 
I » Antonio y don Alfonso Palma. 
! D.a Julita Muñoz Checa. 
\ D. Carlos Mantilla, 
f » Miguel Herrero. 
: « Juan de Lora. 
\ » Enrique Mantilla. 
\ » Benito Pined:i. 
I » losé Funes García, 
i . ' " 
\ Aníequera 16 de Mayo de 1942. 
DELEGACIÓN LOCAL 
DE ABASTECIMIENTOS 
l i l i 
i 11 
m m R i t o s 









Cerezas . . 
Nísperos . . 
Pepinos . . 
0.65 ptas. kilo 
2,50 
1.00 » » 
0.60 » 







Estos precios regirán hasta nueva or-
den, observándose respecto a los artícu-
los no comprendidos en la lista que an-
tecede los precios establecidos. 
Antequera 13 de íiíayo de 1942. 
••¡Ek d o oros** 
Se recuerda a los s e ñ o r e s propieta-
rios de la misma que a las 18 horas 
de hoy domingo (seis de la tarde) en 
el local de la Cruz Roja, t e n d r á lugar 
la junta general anunciada, para ren-
dimiento de cuentas. 
L ú a r ñ - j K " - ^ 
para iBáquinas Segadoras, 
G o s e c t i a m ü Espigado-
ras, las enoontrará en 
cesa m\ 
Página 4.* —- El 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 aflos ha dejado de existir 
la señora doña Remedios Llera Perea, viuda 
de Palma, madre de irnestros amrgos don 
Francisco, don Pufael y don José Palma Llera, 
y madre política de don Plácido Pérez Ruiz, 
La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la tarde del lunes, con extraordi-
nario acompañamiento. 
fin paz descanse dicha señora y reciban 
sus hijos y demás faanlia nuestro pésame. 
—También ha falLecldo, a los 75 años de 
edad, doña Dolores Cabello García, viuda 
que fué del antiguo industrial de ésta don 
Francisco López Díaz. 
Descanse en pzz y reciban sus hijos y demás 
familia nuestro pésame. 
— Nuestro amigo el íotégrafo don Mariano 
Valera y esposíi pasan por la gran peni ha 
hzT visto morir a la femprana edad de l-t años-
a su hijo Alfonso Valera Segado, a conse. 
cuencia de meningitis. El infortunado mucha, 
cho fué no hace muchos días operado feliz 
mente de apendicitis, habiéndose presentado 
después la enfermedad qm le llevó al se-
milcro. 
Dios haya acogido su alma v dé resigna-
ción a sus padres, hermanos y iainilia» 
BODAS 
En la mañana del viernes y ante el alfar d'-
la Virgen de ia Esperanza, ea la igl«sia é ' 
San Sebastiáa, tuvo lugar el enlace matrimo 
mal de !a señoriía Pili León López con don 
Francisco de la$ Heras Espinosd. 
Bendijo la unión el R. P. Tomás de El Car-
pió, capuchino, siendo apadrinados los contra-
yentes por don Enrique León López, teniente 
de Regulares, hermano de la novia, y doña 
Rosario Espinosa, de Heras, madre del novio. 
Como testigos firmaron por parte de la des-
posada, don Francisco León Serzano, don En-
rique Herrera Rosales, don Fernando León 
Motta y don Maleo Tortosa, director del Ban-
co Español de Crédito de Motril y por parte 
del novio, don José de las Heras de Arco, don 
Juan álanco Pinillo, director del Banco Espa-
ñol de Crédito, y don Manuel López P¿rea, 
juez de Motril. 
La nueva pareja, a la que deseamos toda 
suerte de venturas maírijaoniaks, marchó de 
viaje a Córdoba y Madrid. 
El pasado domingo y en la iglesia parroquia' 
de San Sebastián se verificó el enlace matrf 
monial de la señorita Lola Molina León con 
don Francisco Castro Andrades, sargento de 
Regulares de CéuM. 
Fueron apadrinados por don Antonio Car-
bollero Rus y esposa, hermanas de la contra-
Rl nuevo matrirtxwíio salió de viaje para 
.Sevill»Córdoba y Ceuta, fijando su residencia 
en esa última plaza. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño la.maestra nacional y re-
gidera local de Prensa y Propaganda de la 
Sección Femenina de F. E. T., doña Esperanza 
Bastida Solana, esposa de don Manuel Pérez 
Gavilán, también maestro nacional. 
La parturienta y el recién nacido se encuen-




Mejorado de ia.enfermedad que le ha teni-
do postrado durante algún tiempo,, hemos te-
nido el gasto de saludar a don Msnuel Gallar-
do Pozo, quien ha marchado a tomar las 
aguas de Marmolejo. 
Nos alegramos de su mejoría y deseamos 
su completo restablecimiento. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado jefe de Milicias de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S, 
en esta localidad, el camarada Juan Alvarez 
Ruiz, alférez de complemento. 
Nos congratulamos de ello y le Midíamos, 
D. E. P. 
LA SEÑORA 
ü,a Múm Llera Perea 
VIUDA DE PALMA 
que falleció A día 11 del corriente, 
a los 72 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; 
Sus desconsolados hijos, Hijos po-
titicos, nietos, hermana, sobrinos, so-
brinos políticos, primos, primos polí-
ticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
BAILE EN EL GASINO. 
Como iniciación de las 'fiestas de sociedad 
que la Directiva del Círculo Recreativo se pro-
pone celebrar durante la temporada ver niega, 
esta noche tendrá lugar en . us salones un 
baile, para el que se invita a los señores socios 
y sus familias. 
i . PARROQUIA DE SAN PEDRO 
lina conmemoración verdaderamente gran-
diosa tuvo lugar en esta parroquia el día de la 
Ascención del Señor. Fiesta emotiva a la que 
prestaron los niños de ja graduada «León 
Molía» el esplendor de ia inocencia y el can-
dor infantil de cerca de tres centenares de es-
colares que se acercaron a l í MesaEucarística 
para recibir el Pan de los Fuertes. 
Debidamente preparados par sus profesores 
recibieron por primera vez la Sagrada Comu-
nión sesenta niños. Una elocuente plática del 
virtuoso párroco don Clemente. Blázquez, 
precedió a Ja distribución de la Sagrada For-
ma, acercándose, acto seguido, los .liños al 
Comulgatorio acompañados de sus respecti-
vos maestros, entregándoseles preciosas es-
tampitas con dedicatoria del profesorado de 
esta graduada. 
Terminada la Comunión fué entonado por 
los niños un himno al Sagrado Corazón de 
jesús y al final del acto religioso : fué servido 
en la escuela'un suculento desayuno, distri-
buido, por señoritas .de ABXÍIÍO Social. 
TRIDUO A SANTA RITA DE CASIA 
Los días 20, 21 y 22 de los corrientes se ce-
lebrará en ¡a iglesia .de Madre de Dios un so-
lemne,triduo en honor de la milagrosa Santa 
Rita de Casi», abogada de imposibles. Dará 
comienzo a ¡as seis y media de la tarde, con 
exposicióa de su Divina Majestad, estación, 
Santo Rosario, ejercicio del triduo, motetes, 
salve y reserva. | 
Los sermones de ios días 20 y 21 están a 
cargo del U. P. Serafín Duran; superior de. los 
PP. Trinitarias y el día 22, último del triduo, 
predicará el R. P. Emilio del Corazón de 
María. 
i V I D A 
Rspaiaclones de MAQUINAS DE CO-
SER y de BORDAR, de todas marcas. 
Compra y venta de máquinas usadas. 
Barnizados de tablerosy píej. Traba-
jos garantizados, 
U oiviHür las seflis: eo Barbiría Vida, plaza ai 
flüasíos, 88, freute al qulosso se gpí iera . 
NOVENA A LA VIRGEN SMA. 
.DE VALVANERA 
Como en años anteriores y para honrar J 
Virgen Sma de Valvanera, la Cofradía «! 
lleva su nombre cekbrará del 19^  al 28 d^í 
yo um solemnísima novena jen la iglesia 1 
la Trinidad, ajustándose al horario signiJ 
Por la mañana, a las nueve, misa y «xtw 
ción de Su Divina Majestad, 
Por la tarde, a las siete y media, esta&' 
rosario, ejercicio de la novetiz, sermón^ 
predicará el R. P. Ricardo Garrido, S, 
dición y reserva. 
MISA EN HONOR DE NTRA."SRA 
DE LAS ANGUSTIAS I 
En la iglesia de'PP. Capachinos ei 
domingo, día 24/ a las nueve de la mañísj; Re 
colonia granadina celebrará una misa en , 
ñor de su excelsa Patrona. 
FARMACIAS DE GUARDI A 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael (i, 
vez y don Nicolás Cortés, 
DEL CONGRESO AGRO-PECUARl(íl 
A la sesión de'clausura: del imports 
I Congreso Sindical Agro-Pecuario, y ai 
asistió el ministro derramo,- concurrierwi 
ésta el alcalde y jefe local del Movimiento 
Francisco Ruiz Ortega, secretario local 
Francisco Ruiz Burgos, delegado sindical 
Juan Macias y secretario dón José de las Hi 
Casaus; concejales señores González QIÍÍI 
ro, Sorzano, Bellido, Mantilla, Moreno, Mfe¿ 
da. Romero y Morales y más;de¡300 sindica 
y productores. Por falta de sitio quedó f» 
esta noticia en el número anterior, 
V E N DO 
partida de jugijetesa precio do costo. 
Diego Ponce, 31. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toj 
clase de reparaciones: Merecillas, 7 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir, 
López Torres, Merecillas, 17, 
"LA NIÑA LOCA" 
el último éxito de Rafael Pérez y W * | 
"La Novela Rosa", 
CASA MUÑOZ. 
Hoy domingo, a las siete y media y iw** 
media, se presentará ia grandiosa psoducj 
de Rko Radio, hablada en español, "DAl* 
DEL TEATRO", con Kaíharine Hepbum," 
ger Rogers y Adolphe Meojou. La obracl* 
bre del año, cón un reparto perfecto y vm 
terpretacíón maravillosa. 
¿ A las cuatro, gran fiincíóa infantil. 
Leña trozad* 
Propia para calefacción y horni^  d. 
Desde cinco arrobas se sirve > f P( 
micilio. Avisos: Capitán Morefio, 
nica LOPEZ PEI 
CONSULTA DIARIA DE j 
adscina y C i t m 
R A Y O S X : : DIATEÍ^1 
Cantareros, 6 (junto al Cine Ttf** 
TELEFONO 102 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Página 5J — 
perfumería García h i r e c i b i d o J A B O N R A R A BAÑO, ceHdél i n m t j o r a b l e , para 2'50 y 4 50 pasnita. 
L U C E N A , 7 y 9 : - : T o ' é f o n o . 374 
D E P O R T POR PENALTY 
L I G A R E G I O N A L 
RESULTADOS DE LA 14.a JORNADA 
Algeciras, 2; Antequerano, 1. 
Electro, 1; Olímpica, 3; 
Linares, 7; San Lorenzo, 2. 
Puente-Genil, 4; Balompédica, 3. 
Hada nuevo, nada interesanve nos 
brindó eaía última tanda ác partidos de 
]a Liga Regional. Todo se desarrol ló 
dentro de !o normal. La Olímpica no ne-
cesitó esforzarse mucho para sacar los 
dos puntos de Córdoba y con ello pro-
clamarse Campeón. Digamos que el títu-
lo fué a parar con toda justicia a manos de 
quién lo merecía. Reconozcaraoj; que el 
conjunto ji?nnensc no sólo es merecedor 
del premio por su esfuerzo y su regulari-
dad a través del torneo, en la cual inter-
vienen a veces circunstancias favorables 
extrañas, sino sobre todo porque su cua-
dro de jugadoresjas líneas de su equipo se 
mostraron siempre con manifiesta supe-
rioridad sobre cualquiera otras de sus 
contrincantes. Antela decepción que como 
antequeranos nos produce el no ver ej 
nombre de nuestro Club en el primer lu-
gar de esta última clasificación, siempre 
nos queda la pequeña satisfacción de sa-
ber que lo fué en justicia y que en justicia 
la Olímpica lo consiguió. En ios fracasos 
nada conforta tanto como el conocimien-
to de la inferioridad propia y recípocra-
mente la superioridad de los demás. Y a 
esperar otra ocasión. ¡Qué remedio! Fe-
licitemos al flamante Campeón y que su 
trayectoria en la competición finalizada 
nos sirva de ejemplo y estímulo. 
Por lo demás el Algeciras vió trunca-
das sus últimas esperanzas y no por cul-
pa propia, pues lograron su victoria algo 
exigua sobre el Antequerano, sino por-
que los de Jaén no se durmieron y se les 
adelantaron. De todas formas ya está 
blen con lo conseguido, mucho más de lo 
que en principio pudieran pensar y mu-
más de lo que todos le habíamos 
dignado cuando se inició la lucha. No 
Podrán decir otro tanto linarenses y an-
Iequeranos. Córdoba, representada y 
Ij'uy mal por cierto por dos equipos, se 
^ v ó la palma de los fracasos. Decidida-
™etite la temporada futbolística en la ciu-
£addelos Califas ha sido desastrosa. 
ara todos. El que no se consuela... 
e ^ A S í F" i C A O í Ó FSJ 

















3 39 13 22 
2 32 20 19 
3 39 22 18 
5 26 17 16 
6 23 30 14 
7 27 30 12 
10 16 40 7 
0 13 15 51 2 
Sólo resta por jugar el encuentro sus-
pendido entre Algeciras - Raiompéciic-' 
cuyo resultado sólo puede afectar a los 
de la Linca, ganando un puesto caso de 
triunfar. 
Prosiguen las gestiones para traer un 
buen equipo la feria. El Córdoba se ha 
ofrecido y según nos dicen pide i|3.500!! 
pesetas. Debemos aclarar que no viene 
Manolete. Las 3.500 pesetas son sin Ma-
nolete. Por pedir que no quede. ¿Pero 
quién'se las da?. 
Nos parece que no veremos a los cor-
dobeses. Quizás sean nuestros paisanos 
los que nos visiten. Hace ya bastante 
tiempo que no hemos visto al Málaga y 
una lucha con ellos, aunque sea amisto-
sa, tiene sobrados alicientes para satisfa-
cernos. Ni que decir tiene que vendría 
todo el primer equipo. Con Olivares, Do-
nunec. Fuentes, Segura, Virgos, etc.... 
A ver si cuaja el proyecto. 
Se jugó el encuentro a beneficio del 
jugador genilense Pavoni, aquel entusias-
ta muchacho cuya desgracia tanto nos 
afectó a ios expectadores antequeranos. 
Poca propaganda, poco público y como 
es natural poco beneficio. Es lástima que 
una buena obra se haya malogrado de 
esa forma. Las cosas se hacen o no 
se hacen. 
Hace ya varios años que los propieta-
rios del terreno de ju^go tienen cedido 
éste gratuitamente. Lo menos que esos 
señores pueden desear es que el inmue-
ble se les conserve en condiciones. Un 
vistazo a las tapias que dan al camino 
viejo demuestran palpablemente un 
abandono lamentable. Aquello más que 
tapia es una celosía de tantos agujeros 
como tiene hechos. 
No queremos señalar quienes sean los 
responsables de esos perjuicios que se 
vienen ocasionando. Sí afirmamos que 
es muy fácil de evitarlos. Con un poco 
de interés por parte de unos y otros. No 
somos videntes, ni vemos el porvenir. 
Pero en este caso el más ciego verá cuál 
puede ser el resultado final de todo eso. 
Prevenir es evitar. 
PELOTERAS 
Sanatorio de los Remedios 
Jimíliez Repoa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición 
C A R P E R A , 13 
E n el Ayuntamien to 
SESIÓN ORDINARIA 
E! pasado miércoles cHebró su acos-
lumbr^da sesión la Comisión Municipai 
Permanente, bajo la presidencia des se-
ñor alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
y asistencia de los señores González 
Guerrero, Robledo Carrasquilla y BHii-
do Lsra, asistidos d-l secretario, señor 
Pérez Ecija, y dei interventor de Fon-
dos, señor Sánchez tie Mora. 
Se aprobaron c! acta de la sesión án-
terior y las cuentas de gastos, 
Pasa a informe dd corrtspondienie 
Negociado, una instancia de Francisco 
Bisncat Saenz sobre anulación de reci-
bos de inquiiinaío. 
Pasa a informe del señoi" arquitecto 
muniripal, escrito de don P¿dro Moya 
Rivas, sobre aprovechamiento de derra-
m* en e! abrevadero de !a Magdalena. 
Se aprueba presupuesto formulado 
por e! señor arquitecto muaicpal para 
urbanización de ¡a plaza de Guerrero 
Muñoz. 
Se resuelve escrito de Amador Ruiz 
Santiago sobre autorización ' para insta-
lar un puesto d?. venía de refrescos y 
similares qu» será concedida una vez 
que el peticionario consiga las autoriza-
ciones necesarias para abrir un nuevo 
establecimiento de esa naturaleza. 
Se desestima escrito de don José Ríos 
Puertas que solicitaba autorización para 
extraer tierra con destino industrial. 
Pasa a informe dei Nígociado corres-
pondiente un escrito de don Francisco 
Tapia Fuentes, sobre devolución de 
cantidad por recibos de Inquilinato. 
Son aprobados los padrones de Ar-
bitrios Municipales correspondientes ai 
presente ejercicio. 
Se autoriza a Nicolás Fernández Sán-
chez para que traspase a Migue! More-
no Cortés el puesto de venta de carnes 
que tiene establecido en plaza de Abas-
tos. 
Se acuerda en principio hacer cesión 
a favor de la Delegación Nacional de 
Sindicatos de los terrenos necesarios 
para construcción de Viviendas Prót;'-
gidas. 
Se modifica la hora de celebración de 
la sesiones ordinarias, que a partir del 
próximo miércoles lo será a las once de 
la mañana. 
Se reíolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal y se levantó la sesión. 
C j r v e a iWTÍ 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
igina 6.» EL SQL h , . F 
s 
GONZALEZ BYASS Y C.la : Coñac^Vlnos 
J e C l 3 1^ I * O T \ i z e T * ¿X 
Representante: U L A ISIXJE^ I^  IIMIOT-JEZ: : Alameda., 3^ 
D I S A l O O K Á F ' I 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Campos Cortés, Ana Muñoz García, 
Sebastián Bueno Podadera, Antonio Ramos 
Reina, }©sé Domínguez Castillo, José Luquc 
Aranda, Teresa Muñoz Suárez, Miguel Mon-
tiel Pérez, Francisca Tirado Mérida, Ismael 
Llamas Martín, Concepción Hidalgo Segura, 
Carmen Sánchez Garni, Antonio Ibañez Sa-
rria, Carmen Terrón Caballero, Daniel Sán-
chez Rubio, Luis García Henestrosa, Andrés 
Gaona Pérez, José Luque Gutiérrez, José Sán-
chez Muñoz, Antonio Mateos Donaire, Miguel 
Escobar Corbacho, José González Camuña, 
Manuel Pozo Rabaneda, Isabel Pozo Rabane-
da, Antonio Jiménez Vázquez, Amelia Fernán-
fies García, Francisco Jiménez Corado, Miguel 
Pernándet Repiso, Diego Camuña Diez de los 
Río,i, María del Carmen Ruiz Maqucda, Rosa-
río Baria Arcñs. 
Varones, 21 -Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S - ' 
Miguel Ruiz Sánchez, 27 años; Andrés Ro-
dríguez Romero, 78 años; Remedios Llera 
Pcrea, 72 años; Antonio Muñoz Arrabal, 28 
años; Dolores Rus ViUodres, 4 años; Enrique-
ta Palomo Muñoz, 37 años; Josefa Pérez Re-
guero, 29 años; Eufemia de la Vega Arroyo, 
45 años; Dolores Cabello García, 75 anos; 
Ana Fernández Palomo, 7 años; Alfonso Vale-
ra Segado, 14 años; María Martín Cano, 93 
años. 
Varones, 4. —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 





Gregorio García Díaz, con Mercedes Mena 
García.—Cayetano Morente Luque, con María 
G. CabreraGines,--Francisco Castro Andrade, 
con Dolores Molina León.—Manuel Artacho 
Rodríguez, co» Felisa Torres Lebrón, Francis-
co de las Heres Espinosa, con Pilar León 
I n s t i M o N a c i o n a l k P r e v i s i ó n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
ñWSO MUV IMPORTANTE 
h los ancianos sub<-idiatlos de Vq'ez se les 
advierte no hagan caso de sujetos desaprensi-
vos qye se complacen en darles noticias fal-
sas sobre retrasos en las cobranzas de las 
mensualidades. Ista Agencia, hasta tanto no 
•k'gan las órdenes para ello, no puede hacer-
las y. 1«$ anuncia en la puerta de su oficina. 
Las anteriores advertencias se les hacen 
tíimbieÍI a los que estén esperando sus carnets 
para empezar a cobrar y a los que ya los 
tengan recibidos y que no hayan llegado aun 
sus recibo» y orden de pago. 
lista Agencia está dispuesta a denunciar al 
Juzgado a los propagadore» de falsas noti-
t ias, y si entre ellos se encuentra alguno que 
esté ya cobrando como subsidiado de Vejez 
le suspenderá el p»go, recogiéndole el carnet 
y dando cuenta a la Delegación Provincial 
para que le sea impuesta la sanción penable a 
que se hace acreedor según ]a Ley. 
Si quiere V. 
tener música y noticias a todas 
las horas, modernice su apara-
to de radio poniéndole toda 
clase de ondas. Lo conseguirá 
en perfectas condiciones técni-
cas y.económicamentc en 
L E C T R O - R A D I O 
Oiip Moreno M i m i : M M ü u . l 
FRENTE DE J U V E N T U D E S 
REVISTA DE MANDOS 
ENMIENDA.—Debido a un error de ajuste, en 
la Revista de Mandos del mes de Mayo, que 
de un momento a Otro llegará a sus destinata-
rios, se ha atribuido al día 23 de Mayo ana 
conmemoración que debió ir en el calendario 
de Abril. 
La revista ha sido depositada en el Correo 
Central de Madrid el día 27 último. La tardan-
za o la inseguridad en su recepción no depen-
de de la administración de la revista que pone 
todo su esmero en dar satisfacción a los man-
dos y a los educadores. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Málaga 11 de Mayo de 1942. 
x El Jef» de la Sección 
FRANCISCO J. MIRANDA 
DELEGACIÓN S I N Di C A L 
EDUCACIÓN Y DESCANSO 
ta Obra Sindical de Educación y Descanso 
en su 'deseo de favorecer cl movimiento artís-
tico entre los productores de Málaga y su pro-
vincia, convoca la Primera Exposinén de 
Arte, a la qu? podrán concurrir todos los pro-
ductores sindicados cuya profesión básica no 
sea las Bellas Artes. Las obras que podrán 
ser-presentadas en la referida (Exposición, 
serán exclusivamente de pinturas jal óleo y 
escultura. 
Todos aquellos productores que deseen 
presentar sus trabajos de arte en la citada 
Exposición, podrán adquirir los informes ne-
cesarios en esta Delegación Sindical,Obra Sin-
dical de Educación y Descanso. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 11 de Mayo de 1942. 
EL JEFE LOCAL DE LA OBRA 
i •:• •> <• •> •> •> •;• •;• •:• •;• •;• •> • •s» •;• •:• •:• í» • • •> •> •> <• * I 
EI rom BElEn 
I 
JUGUETERIA - CER/VITIICA 
Casa e s p e C i a ü z a r f e en a r t í c u í o j 
para NflCimiENTOS 
•'• '•' •'• •*' y •'• •'• • ' • ••' <• y>• y •:• J I 
B I B L I O G R A P I 
"Darbi y Joan",por Maurice Baring.— 12,50 é 
"Retrato de una actriz", por Antfré Mauras 
15 ptas. 
"Climas", por André Maurois — 20 ptas. 
"Jardín de añoranzas", por Giovani Mosca 
15 ptas. 
"Cavilar y contar", (La última obra de Azoil 
— 12 ptas. 
"Esquema de las crisis", por José OrtMj) 
Gasset.— 12 ptas. 
"La timidez vencida". Método práctico p¡| 
adquirir seguridad, firmeza y confianyl 
sí mismo, por Paul C. Jagot— 9 ptas. 
"Las maravillas de las Ciencias modernsi 
nueva edición muy aumentada por el Con 
nel Ignotus, José de Elola.—8 ptas. 
"El poder de la voluntad", sobre sí m¡smo,ii 
bre los demás y sobre el destino, por P.¡ 
Jagot.— 9 ptas. 
"El nuevo Estado Español, El Régimen H 
cional-Sindicalista ante la Tradición yk 
sistemas Totalitarios, por Juan BeneytoPt 
rez, prólogo del ministro italiano ArrigoSi 
irii.— 7 ptas. 
"Ideario de Ganivet", recopilación de ]oi 
García Mercadal, prélogo de Cristóbal ( 
Castro.— 5 ptas. 
"Conversaciones con O car Wilde", por A! 
Cooper-Prichar, traducción del ingles yis 
tas de Héctor Licudi.— 5 ptas. 
"Epistolario inédito y palabras, ideas, crítia 
pot Oscar Wilde, Obras escogidas.— 5pti 
cada una. 
"La Duquesa dePudua", y obras inéditas 
castellano, por Oscar Wilde.— 6 ptas. 
"Zafarí", novela por Pedro Barragán, novd 
de costumbres granadinas.— 12 ptas. 
"Mis dos mitades''^  novela por Tirso Medii 
•5-, 5 ptas 
Programa del concierto que ejecutará hoy 
mingo en la calle Infante Don Fernán* 
de ocho y medía a diez y media de la noel 
1. *—«Gitanería andaluza», pasodeble P 
P. Cambronera. 
2. *—«Olas del Danubio», valses, por J. Iva» 
vici. 
S,'—«La Dolorosa», (a petición), fantasía í 
la zarzuela del maestro Serrano. 
í."—«Amigo fiel», corrido mejicano, 
R Sánchez. 
5.e—«De Andalucía a Aragón», pdsodo^  
por J. Texidor. 
SI Director, 
JOSÉ SOMOSliBl 
HEHMUND/ID DE WBRUDORí 
Por haberse padecido un errot de impi"1* 
a! copiar este aviso en el número anterior» 
reproduce rectificado: 
A V I S O 
Se pone en conocimiento He aquellos H[ 
cultores de esta localidad que hayan ret.'r.^  
patata de siembra se pasen por estas ofic!. 
en un plazo de DIEZ días a contar de la %r 
de publicación del presente, al objeto de 
lesentreoa de sucupo correspondiente de^* 
E 
I 
FMTO AMONIACAL, advirtiéndose que P así 
do dicho plazo improrrogable aquello5 | 
no hubiesen efectuado su presentación Peru 
rán el derecho al mismo • 
Por Dios, por España y su Revolución 
cional-Sindicalista. 
Antequera 7 de Mayo de 1942. 
El Jefe de la Hermandad, 
ENRIQUR MANTILLA 
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